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ABSTRAK
MEILINA. NIM: S861202011. 2013. Penggunaan Media Slide Dalam 
Pembelajaran Sejarah Untuk Meningkatkan Motivasi dan Prestasi Belajar 
(Studi Kasus Pada Siswa Kelas VIIA MTsN Plupuh Sragen Tahun Ajaran 
2012/2013) TESIS. Pembimbing I : Prof. Dr. Sunardi, Msc, II: Dr. Sariyatun, 
M.Pd. M.Hum. Progam Studi Pendidikan Sejarah, Program Pascasarjana,
Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Proses pembelajaran sejarah 
dengan mengunakan media slide di MTsN Plupuh Sragen (2) Dampak 
penggunaan media slide untuk meningkatkan motivasi belajar (3) Dampak 
penggunaan media slide untuk meningkatkan prestasi belajar. Penelitian ini di 
lakukan pada MTsN Plupuh Sragen pada semester 1 tahun pelajaran 2012/2013. 
Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Sumber data terdiri dari 
nara sumber (guru sejarah, siswa), dokumen (kurikulum, silabus, RPP, buku-buku 
pelajaran yang di gunakan, dokumen penilaian siswa, proses pembelajaran di 
kelas). Teknik pengumpulan data di gali melalui : Wawancara, observasi, dan 
analisis dokumen. Validitas data yang di lakukan dengan menggunakan validitas 
hasil suatu tindakan, yaitu melihat sejauh mana keberhasilan dan peningkatan 
siklus, untuk di jadikan refleksi pada siklus berikutnya. Analisis data,
menggunakan analisis deskriptif komparatif yaitu membandingkan hasil 
peningkatan motivasi dan prestasi belajar di tiap siklusnya, sehingga dapat di 
ketahui perbandingan perubahan terhadap motivasi dan prestasi belajar.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa :  (1). Penggunaan media slide dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa, dalam proses pembelajaran sejarah pada 
SK. 1 Memahami lingkungan kehidupan manusia dan KD.1.2 Mendeskripsikan 
kehidupan pada masa pra aksara di Indonesia yang di tunjukan dengan 
peningkatan di tiap siklusnya, di siklus I rata-rata nilai sikap motivasi 64 atau 
40%, siklus II  rata-rata nilai sikap motivasi 74 atau 53.3% dan pada siklus III 
mengalami peningkatan yang sifnifikan dengan rata-rata nilai sikap motivasi  87 
atau 89%; 2. Penggunaan media slide dalam pembelajan sejarah mampu 
meningkatkan prestasi belajar, hal ini di tunjukan kanaikan nilai di tiap siklusnya, 
nilai  terendah siswa dari siklus I 50, siklus II 70 dan pada siklus III masih 70.  
Nilai tertinggi pada siklus I 85, pada siklus II  85 dan pada siklus III mengalami 
peningkatan  yaitu 90. Untuk rata-rata kelas pada siklus I 68.6,  siklus II 77.6 dan 
pada siklus III adalah 78.3, dari hasil tersebut maka berpengaruh pada jumlah 
prosentase siswa yang mendapatkan nilai sesuai atau di atas KKM. Di mana pada 
siklus I sebesar 36.6% dan pada siklus II mengalami peningkatan menjadi 76.2%, 
sedangkan pada siklus III meningkat secara signifikan sebesar  93.2%.
Dapat disimpulkan bahwa penggunaan media Slide dalam pembelajaran 
sejarah mampu meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa
Kata Kunci : penggunaan media slide, pembelajaran sejarah, dan motivasi belajar
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ABSTRACT
MEILINA, NIM: S861202011.2013. The Application of Learning 
Media Slide in History to Increase Study Motivation and Learning 
Achievement (Class Case Studies in VII-A MTsN Plupuh Sragen Academic 
Year 2012/2013) THESIS. Comission consultan I : Prof.Dr.Sunardi,M.Sc, II : Dr. 
Sariyatun, M.Pd, M.Hum  Study Program Historical Education, Master Degree of 
Eleventh March University
This study aimed to determine: (1) historical study process using slide as a 
media in MTsN Plupuh Sragen (2) The impact of slides media using to enhance 
motivation (3) The impact of slides media using to improve student achievement. 
The research was held in MTsN Plupuh Sragen in the 1st half of the school year 
2012/2013.
This study includes classroom action research (CAR). Data sources consist 
of informan (history teacher, student), documents (curriculum, syllabus, lesson 
plans, textbooks are in use, document student assessment, in class learning). Data 
collection techniques: interviews, observation, and document analysis. The 
validity of the data is done by using the validity of the results of an action, which 
is to see the extent to which the success and improvement cycles, to be made in 
the reflection on the next cycle. Data Analysis using comparative descriptive 
analysis comparing the results of an increase in motivation and achievement in 
each cycle, so it can compare the changes on motivation and achievement.
The results show that: (1). the using of slides media can enhance students' 
motivation, in the process of teaching history at Standard of Competency : 1
Understand the human life environment and Basic Competency.1.2 Describing 
life in the pre script in Indonesia which is showed with an increase in each cycle, 
the first cycle in the average value of motivational attitudes 64 or 40%, the second 
cycle the average value of 74 or motivational attitudes 53.3% and in the third 
cycle has increased significantly with the average value of motivational attitudes 
87 or 89%; 2.The using of slide as a media in historical studies can improve 
student achievement, this shows the increasing  value in each cycle, the students 
lowest value of the cycle I : 50, second cycle 70 and the third cycle is still 70. The 
highest value of 85 in the first cycle, the second cycle and the third cycle 85 has 
risen 90. For the class average on the first cycle 68.6, 77.6 second cycle and the 
third cycle is 78.3, the effect of these results on the percentage of students that 
scored at or above KKM. Where the first cycle is 36.6% and the second cycle 
increased to 76.2%, while the third cycle significantly increased by 93.2%. It can 
be concluded that the using of slide as a learning media in history study can 
Keywords: media slide application, history teaching, and motivation
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